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Prihva}eno za {tampu na sednici Odeqewa istorijskih nauka SANU,
30. juna 2010. godine.
Ova kwiga objavqena je uz finansijsku pomo}
Ministarstva za nauku i tehnolo{ki razvoj Republike Srbije
i Ministarstva vera Republike Srbije
Ovaj broj ZRVI izlazi u vi{estruko slo`enim okolnostima. Sa novim
Zakonom o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti promewen je status Aka-
demijinih instituta, pa i Vizantolo{kog instituta SANU, ~ije je restruk-
tuirawe u toku. Istovremeno, vr{e se pripreme za rad u okviru projektnog
ciklusa istra`ivawa od 2011. do 2014. godine, kao i za Petu nacionalnu
konferenciju vizantologa, koja treba da bude odr`ana u novembru ove go-
dine. Tako|e, Redakcija je pro{irena sa nekoliko poznatih nau~nih imena.
Iako su re~ene aktivnosti odraz pozitivnih promena, one se de{avaju u
vremenu kada je Institut iznenada ostao bez svog Predsednika Nau~nog
ve}a, akademika Sime ]irkovi}a, koji je godinama predstavqao wegovu te-
meqnu vrednost. Zbog svega toga, sveska 47 nastajala je u nekoj vrsti pre-
virawa. U svakom slu~aju, ostvarena su dva va`na posebna ciqa. Pojavila
su se me|u autorima nova lica, iz zemqe i inostranstva, i izdati su preosta-
li neobjavqeni radovi sa bugarsko-srpskog nau~nog skupa odr`anog 2008. go-
dine. Ovo posledwe bila je obaveza prema u~esnicima skupa, iako je re-
dakcija svesna mogu}ih negativnih reakcija zbog nekih zastupanih teza.
Redakcioni odbor
Le present numero du ZRVI parait dans des circonstances complexes a plus
d’un titre. La nouvelle Loi sur l’Academie serbe des sciences et des arts a amene
un changement de statut pour les Instituts qui lui sont rattaches, et par conse-
quent pour l’Institut d’etudes byzantines, dont la restructuration est en cours.
Simultanement nous sommes en pleine preparation des travaux devant s’inscrire
dans le cycle de projets de recherches pour les annees 2011 a 2014, ainsi que de
la Cinquieme conference nationale d’etudes byzantines, qui doit se tenir en novem-
bre de cette annee. Enfin, la Redaction du Zbornik s’est vue elargie en ac-
cueillant plusieurs noms bien connus dans le cadre des etudes byzantines. Quand
bien meme ces activites sont le reflet de changements positifs, elles surviennent
au moment ou l’Institut vient de perdre son President du Conseil scientifique,
l’academicien Sima ]irkovi}, dont les qualites ont assure la valeur du travail
realise durant toutes ces annees. Ce sont les raisons que le cahier n¿ 47 a vu le
jour dans une sorte d’effervescence permanente. En tout etat de cause, il a ete
possible d’atteindre deux objectifs importants nous tenant a cæur : de nouveaux
noms, parmi les chercheurs de Serbie ou etrangers, sont apparus parmi les auteurs
et on a pu proceder a l’edition des travaux, restes non publies, du symposium sur
les relations bulgaro-serbes tenu en 2008. Ce second objectif se presentait d’ail-
leurs comme un devoir envers les participants a ce symposium, bien que la
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(Muzikolo{ki institut SANU, Beograd)
O PROCESU NASTANKA I FUNKCIJI NEUMSKE KWIGE
U VIZANTIJSKOJ POJA^KOJ TRADICIJI
(Prilog razmatrawu fenomena muzi~ke pismenosti)*
Studija predstavqa svojevrsni prilog metodologiji u razmatrawu feno-
mena muzi~ke pismenosti. Po{lo se od usvojenih saznawa o glavnim uzrocima
pojave vizantijske neumske notacije i procesu uobli~avawa poja~kih zbornika
iz prve etape u pisanoj tradiciji, koja obuhvata period od kraja X do sredine
XII stole}a. Ukazano je na pojedine nedovoqno akribi~ne i, uprkos tome, op-
{te usvojene pretpostavke u vezi sa radom pisara na sastavqawu neumske kwi-
ge, kao i na nedovoqno obrazlo`enu funkciju koju je ona imala u obu~avawu
pojaca, s jedne strane, i interpretaciji crkvenih melodija u pevanim bogoslu-
`ewima, s druge strane.
Kqu~ne re~i: muzi~ka pismenost, crkveno pojawe, rukopis, neumska no-
tacija, pisar, pojac
The paper represents a kind of contribution to the methodology considering
the phenomenon of music literacy. It suggestes some guidelines to be observed for
future research. Acquired findings of the main reasons for the emergence of the
neum notation as well as of the shaping process of the chanting book during the first
stage of the written musical tradition (from the end of the 10th to the middle of the
11th centuries) served as a starting point, but it was pointed out who might have been
a scribal team member, what professional qualification he was expected to have and
what was an organization of rewriting process like, depending on type of manu-
scripts that served as copying models. An interpretation of chanting book function
was also presented and its main purpose in liturgical life practice after the establish-
ing of the middle Byzantine neum notation.
Zbornik radova Vizantolo{kog instituta HßçÇÇ, 2010
Recueil des travaux de l’Institut d’etudes byzantines XßVII, 2010
* Studija je realizovana u okviru projekta Muzika na raskr{}u — srpski, balkanski,
evropski okviri (br. 147033), koji finansira Ministarstvo nauke Republike Srbije.
Key words: music literacy, church chant, manuscript, neum notation, scribe,
chanter.
U do sada sprovedenim muzikolo{ko-kodikolo{kim istra`ivawima
vizantijske poja~ke tradicije sistematski su evidentirani i arheografski
obra|eni najzna~ajniji notirani zbornici, popisani su muzi~ki fondovi
pri ve}im bibliote~kim centrima, napisane su brojne studije o razvoju i
tuma~ewu neumske notacije, o tipovima, sadr`aju i strukturi neumskih
kwiga, zatim o melodijsko-ritmi~kim osobenostima razli~itih vrsta crkve-
nih napeva i pojedinim izdvojenim muzi~kim parametrima, kao {to su ritam
i lestvi~ni sistem; umnogome su, tako|e, poznati stvarala~ki opusi korife-
ja poja~ke umetnosti — meloda, pisara i kompozitora, a zna~ajna saznawa ste-
~ena su i u vezi sa mestom muzike u evoluciji liturgi~kih obrazaca — cr-
kvenih ustava ili tipika.1 Iz ovih iscrpnih prou~avawa je, me|utim, izo-
stalo razmatrawe samog fenomena muzi~ke pismenosti. O wemu se prevas-
hodno govorilo u vezi sa mehanizmima usmenog predawa u kome se crkvena
muzika, istina, oblikovala i u kome de facto prevashodno egzistira, ali
akribi~no obrazlo`ewe razloga koji su bili presudni da crkvene melodije
po~nu da se bele`e, drugim re~ima, obja{wewe funkcije poja~ke kwige u
sprezi sa razvojem neumskog pisma, kao i temeqna rekonstrukcija procesa
wenog nastanka, tek bi trebalo da otpo~ne.2
Uzimaju}i u obzir relavantne napise u vezi sa datom problematikom i
polaze}i od sopstvenih iskustava u radu na rukopisima, ovom prilikom }u,
ukazuju}i, dodu{e, vi{e na nedoumice i dileme, nego nude}i odgovore, pred-
lo`iti neke od pravaca ispitivawa principa na kojima se obrazovala i u ra-
nim fazama ispoqavala muzi~ka pismenost. Podse}awe na liturgijski kon-
tekst u kome crkvena muzika ima svoje prevashodno mesto i, u vezi s tim, is-
ticawe wenih imanentnih poeti~kih svojstava, bilo je polazi{te u sprove-
denoj analizi, ali ujedno, pokaza}e se, i wen ishod.
150 ZRVI XLVÇI (2010) 149–160
1 Cf. M. Velimirovi}, Study of Byzantine Music in the West, Balkan Studies 5 (1964) 63–76;
idem, Present Status of Research in Byzantine Music, Acta Musicologica 43 (1971) 1–20; O. Strunk,
Byzantine Music in the Light of Recent Research and Publication, Thirteenth International Congress of
Byzantine Studies, Main Papers, VIII, Oxford 1966, 1–10; D. Touliatos-Banker, State of the Discipline
of Byzantine Music, Acta Musicologica 50, Fasc. I/II (1978), 181–190; eadem, Ereuna epi thj buzan-
tinhj mousikhj kata thn dekaetia 1975–1985, Klhronomia 17/2 (1985) 297–318; eadem, The Status
of Byzantine Music through the Twenty-First Century, ed. by K. Fledelius, Byzantium — Identity, Ima-
ge, Influence, XIX International Congress of Byzantine Studies, Copenhagen 1996, 449–463.
2 Preliminarna i vrlo korisna zapa`awa o pojedinim problemima koji se ti~u muzi~ke
pismenosti u Vizantiji sadr`ana su prevashodno u uvodnim studijama kriti~kih izdawa ne-
umskih kodeksa, koji predstavqaju primarne izvore za istoriju isto~no-poja~ke tradicije
(upor. http://www.igl.ku.dk/MMB/publications). Zanimqivu i podsticajnu opservaciju procesa
nastanka rukopisa Contacarium Ashburnhamense dao je tako Karsten Heg (Carsten Häeg) u izda-
wu Monumenta Musicae Byzantine IV, Copenhagen 1956. Wegova zapa`awa je delimi~no razra-
dio Jirgen Rasted (Järgen Raasted), The Production of Byzantine Musical Manuscripts (cf. Actes du
XIIe CIEB II, Beograd 1964, 601–606). Na referentnu muzikolo{ku literaturu u kojoj se o datoj
temi, mawe ili vi{e, posredno govori, ukaziva}u u toku rada.
* * *
Na osnovu nevelikog opusa vizantijskih neumskih rukopisa iz prve fa-
ze muzi~ke pismenosti, koja je obuhvatala ne{to mawe od dva veka (od kraja X
do polovine XII), op{te je usvojeno mi{qewe da je pre svega umno`avawe po-
ja~kog repertoara bio presudan razlog da se zapo~ne sa bele`ewem crkvenih
melodija. Funkcija poja~ke kwige je bila u tome da fiksira i pohrani mu-
zi~ki materijal, koji je vremenom postajao raznovrsniji i koji nije bilo mo-
gu}e lako memorisati. Stenografski oblici paleovizantijske — tzv. {artr
i koalen notacije,3 kojima su melodije ispisivane u prvoj etapi istorije vi-
zantijskog muzi~kog pisma, predstavqali su svojevrstan vizuelni podsetnik
pojcima koji su raspolagali zavidnim poja~kim iskustvom. Drugim re~ima,
znakovi u razli~itim kombinacijama slu`ili su kao uputstva u izboru ade-
kvatne melodijsko-ritmi~ke formule, koju je pojac unapred znao i koju je
trebalo da otpeva u spoju sa odgovaraju}im tekstualnim predlo{kom.
Sa razvojem poja~ke umetnosti, naro~ito tokom XII stole}a, koji je te-
kao uporedo sa reformom bogoslu`benih tipika i standardizovawem himno-
grafskog sadr`aja i strukture razli~itih vrsta bogoslu`benih kwiga, i sam
proces bele`ewa melodija postao je znatno slo`eniji, a notirana kwiga je
promenila svoju prvobitnu namenu. Naime, iako i daqe uglavnom anonimna,
kompozitorska produkcija je evidentno bila uve}ana, a posebnu afirmaciju
me|u melodijskim napevima sticao je tehni~ki slo`eniji, melizmati~ni me-
los, za ~iju je interpretaciju bio neophodan visoki nivo poja~ke ve{tine.4
I dok su za notirawe jednostavnih melodija, koje karakteri{u konvencio-
nalni elementi muzi~kog jezika, svedeni, mnemotehni~ki neumski sistemi,
poput {artr i koalen simiografije, bili sasvim zadovoqavaju}i,5 bele`e-
we melodijski raznovrsnijih i bogatijih napeva neminovno je iziskivalo
preciznije muzi~ko pismo. Okrugla ili sredwovizantijska neumska notaci-
ja, koja se pojavila sredinom XII veka, iako prvi datovani rukopisi u kojima
su melodije u celini wome zabele`ene poti~u iz posledwe ~etvrtine datog
stole}a,6 bila je, za razliku od prethodnih, diastematska, {to zna~i da je za
VESNA PENO: O procesu nastanka i funkciji neumske kwige 151
3 O fazama u razvoju notacije i razli~itim periodizacijama v. G. Stathi, Oi anagramma-
tismoi kai ta maqhmata thj buzantinhj melopoiiaj, Idruma buzantinhj mousikologiaj 3, Athe-
nai 1979, 47–59.
4 Jo{ uvek nije u potpunosti razre{eno pitawe da li je melizmati~ni melos postojao i
u znatno ranijem periodu, ve} krajem prvog milenijuma, {to su tvrdili pre svega gr~ki prou-
~avaoci, ili je ravnopravni status sa silabi~nim i delimi~no razvijenim napevom on stekao
tek u poznijoj — kasnovizantijskoj fazi, ta~nije nakon pada Carigrada pod tursku vlast, kako
su verovali osniva~i medievisti~ke muzikologije pri MMV i sve do nedavno wihovi sledbe-
nici, prevashodno zapadnoevropski muzikolozi.
5 Cf. O. Strunk, The Notation of the Chartres Fragment, Essays on Music in the Byzantine
World, New York 1977, 7–37, posebno 12; D. E. Conomos, Music for the Evening Office on Whit-
sunday, Actes du XVe CIEB, II, Athenai 1981, 261–263.
6 Primer sredwovizantijske notacije prona|en je u rukopisu Iviron br. 470, koji je iz
sredine XII veka. Zanimqivo je da su 1177. godine datovani posledwi u nizu kodeks sa koalen
notacijom — Triod br. 754 i prvi primerak rukopisa ispisanog sredwovizantijskom simio-
svaki melodijski pokret odre|en zaseban znak ili odgovaraju}a kombinacija
vi{e znakova. Stenografski karakter neumskog pisma, kao wegovo imanentno
svojstvo koje proizlazi iz prirode vokalne tradicije crkvene muzike, nije u
potpunosti izgubqen ni u eksplicitnijoj sredwovizantijskoj simiografiji.
Melodije su se i daqe prenosile i u~ile tako {to bi ih pojac-daskal pojao
svojim u~enicima, a oni na osnovu pa`qivog slu{awa ponavqali sve dok ih
ne uve`baju. No, nema osnova pretpostaviti da je duga~ke i melodijski raz-
vijene napeve bilo mogu}e lako pravilno, tj. doslovno zapamtiti, niti se
mo`e o~ekivati da su se ovakve kompozicije mogle u bogoslu`benoj praksi
redovno ili povremeno ponavqati, a da se pri tom ne odstupi od wihovog
prvobitnog oblika.7 Notirawe je, dakle, bio siguran na~in da se po svojim
osobenostima zahtevniji napevi sa~uvaju od mewawa, ali je ujedno omogu}a-
valo, podjednako, ume{nim pojcima, kao i onima koji su vi{i nivo poja~ke
tehnike tek trebalo da dostignu, da pravilno i{~itavaju}i neumski zapis
do|u do uspe{ne i dosledne interpretacije.
Na osnovu do sada sprovedenih arheografsko-muzikolo{kih ispitiva-
wa neumskih rukopisa konstatovano je da su u prvoj, paleovizantijskoj fazi
muzi~ke pismenosti, pisari zapisivali najpre tekst himne, a zatim su iznad
wega umetali neume. Iz same ~iwenice da je broj znakova i znakovnih grupa
uve}an, logi~no je zakqu~iti da je sredwovizantijska notacija donela do-
datne ote`avaju}e okolnosti za pisce poja~kih kwiga. Opravdano je pretpo-
staviti da su pisari i nakon uvo|ewa novijeg oblika muzi~ke simiografije
nastavili da zbornike sa silabi~nim napevom, kakav je npr. irmolo{ki, is-
pisuju tako {to su najpre bele`ili tekst, a potom, debqim perom, iznad slo-
gova re~i unosili neume.8 Pri nezavisnom zapisivawu tekstualne i melodij-
ske linije, morali su da vode ra~una da veza izme|u slogova re~i i pojedinih
neuma ili grupe neuma bude upe~atqiva i na prvi pogled nedvosmislena, ka-
ko pri wihovom i{~itavawu, odnosno pojawu ne bi dolazilo do prekida ili
zastoja. U zbornicima sa razvijenijim napevom su, me|utim, najverovatnije
sledili obrnuti redosled: prvo su ispisivali melodiju, a naknadno potpi-
sivali slogove re~i. Postojawe melizama je svakako iziskivalo vi{estruko
i uzastopno ponavqawe pojedinih vokala ili nagla{enih delova re~i, tako
da je uputnije bilo najpre zabele`iti neumsku liniju, nego procewivati ko-
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grafijom — Stihirar br. 1218, oba sa Sinaja. Cf. O. Strunk, Specimena Notationum Antiquiorum,
Monumenta Musicae Byzantine, Pars Principalis, Pars Suppletoria VII, Copenhagen 1956, 7–8. Janis
Papatanasiu je prema osobenostima pojedinih rukopisa ustanovio da se sredwovizantijska
notacija pojavila u centralnim oblastima Carstva ne{to pre polovine XII veka, no, da se
ustalila u posledwim decenijama istog stole}a. Cf. I. Papathanassiou, The Musical Notation of
the Sticherarion MS Vat. Barb. gr. 483, ed. by C. Troelsgard, Byzantine Chant — Tradition and Re-
form, Acts of a Meeting held at the Danish Institute at Athens, 1993, vol. 2, 53–67.
7 Interpretaciji u crkvenom pojawu su, istina, svojstveni postupci improvizacije.
No, i oni su regulisani, ta~nije, ograni~eni nepisanim, ali op{te va`e}im pravilima u tra-
diciji bogoslu`bene muzike. O tome v. op{irnije V. Peno, Two Aspects of Utilization of Impro-
visation in the Orthodox Church Chanting Tradition, New Sound 32 (II/2008) 33–43.
8 J. Raasted, loc. cit., 602.
liko je prostora potrebno ostaviti da bi se znakovi koji ~ine melodijski
ukras ravnomerno rasporedili.
Vredno je osvrnuti se i na to ko je u po~etku formirawa neumske ruko-
pisne tradicije uop{te mogao biti muzi~ki pisar. Ako se ima u vidu da su
tokom XII i XIII veka melodije transkribovane na modernije, sredwovizan-
tijsko neumsko pismo, te da su tradicionalnim silabi~nim napevima pri-
dodate nove, melodijski slo`enije kompozicije, logi~no je pretpostaviti da
su sastavqa~i neumskih kodeksa bili u prvom redu pojci i melurzi — kom-
pozitori, oni, dakle, koji su dobro poznavali komplikovane zakonitosti ne-
umske simiografije i koji su bili u stawu da ono {to zapisuju ili prepisu-
ju u isto vreme otpevaju. Ako se u obzir uzme i ~iwenica da je za temeqniju
obuku u poja~koj ve{tini, koja podrazumeva samostalno vladawe pevnicom u
razli~itim vrstama bogoslu`ewa, bilo potrebno vi{e godina aktivnog u~e-
stvovawa u liturgijskom `ivotu crkve, sledi da su muzi~ki pismeni pojci
prevashodno mogli biti monasi, budu}i da su oni imali jedinstvenu prili-
ku da u ciklusu celodnevnih obreda u manastirima uve`baju pravila tipika
i primene, provere i usavr{e vremenom sticano poja~ko iskustvo.9 Ostaje
nedoumica kako je u relativno kratkom i prelomnom istorijskom periodu u
kome su izvr{ene smene neumskih notnih sistema, bilo mogu}e zadovoqiti
potrebe za umno`avawem muzi~kih kwiga, neophodnih da bi se u ve}im mona-
{kim centrima poja~ka umetnost nesmetano razvijala. Ovo pitawe je utoli-
ko opravdanije ukoliko se u obzir uzmu op{te prilike u kojima se na Istoku
odvijala liturgijska reforma, od koje je crkvena muzika direktno zavisi-
la,10 dakle, ukoliko se ne zanemari ~iwenica da muzi~ki pisari nisu samo
nu`no morali biti muzi~ki obdareni i vi~ni peru, nego su morali biti
upu}eni u aktuelne tendencije koje se ti~u ustrojstva bogoslu`ewa.
Timski rad na izradi muzi~kih, kao uostalom i svih drugih bogoslu-
`benih kwiga, izvesno je postojao i o wemu se osvedo~ujemo ~ak i na osnovu
delimi~nog uvida u rukopisno nasle|e. O tome kako je tekao proces ispisi-
vawa notnog zbornika, kroz koje je sve faze bilo potrebno pro}i, kako su pi-
sari, ukoliko ih je bilo vi{e, bili raspore|eni i {ta je mogu}e doku~iti u
vezi sa ritmom sa kojim su se smewivali u radu, za sada postoje tek prelimi-
narna saznawa. Nema sumwe da su se, uslovno re~eno, po svojim kvalifikaci-
jama razlikovali pisari tekstualnog predlo{ka, zatim oni koji su crnim i
crvenim mastilom ispisivali neumske linije, ili, pak, iluminatori koji
su ukra{avali naslove i inicijale ili su na neki drugi na~in dekorisali
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9 Ilustrativan je primer stihirara — rukopisa Ambrosiana 44, u kome je pisar tekstu-
alnog dela bio izvesni sve{tenik Lav, dok je kao pisar neumskih melodija imenovan jeromo-
nah Atanasije. Cf. Sticherarium Ambrosianum, edd. L. Perria et J. Raasted, Pars Principalis et Pars
Suppletoria, Monumenta Musicae Byzantinae, Copenhague 1992.
10 Indikativno je da se pojava i smewivawe najstarijih oblika paleovizantijske nota-
cije, kao i promene u sadr`aju i strukturi poja~kih kwiga, poklapaju sa reformama koje su
obele`ile razvoj liturgi~kih obrazaca u isto~no hri{}anskom svetu. Up. V. Peno, O poja~koj
umetnosti u Vizantiji neposredno pre i u doba Svetog Save, Na{a pro{lost 9 (2008) 29–40.
rukopise.11 Pomenute aktivnosti je, podrazumeva se, mogao da obavqa i je-
dan, vanredno ve{t pisar kaligraf, koga je u radu pratio eventualno mla|i
pomo}nik, {to i jeste slu~aj sa najranije datiranim primerom nove pisarske
tehnike — kodeksom A{burnamenze iz 1289. godine, koji sadr`i melizma-
ti~ne napeve.12
Uputno je pretpostaviti da su se pisari u radu na istom rukopisu ne-
posredno smewivali, upravo onako kako sam ve} ukazala u vezi sa mogu}im
poretkom bele`ewa melodije i teksta.13 U odre|enim segmentima pisawa bi-
lo je, me|utim, nu`no vratiti se unazad, na ve} ura|eno, kako bi se dovr{ili
naslovi i inicijali, ali i oznake glasova, apihime i medijalne signature.14
Pri tom su svakako bili u prilici da primete i eventualno isprave gre{ke
koje su sami na~inili, ali i propuste drugih pisara, saradnika na zajed-
ni~kom poslu. Pojedini rukopisi nude i takve primere iz kojih proisti~e
utisak da su pisari istovremeno obavqali svoja zadu`ewa, organizuju}i po-
delu posla na krajwe dovitqiv na~in.15 Ovakva saznawa idu u prilog tezi da
je prepisivawe muzi~kih zbornika predstavqalo sastavni deo rada u skrip-
torijama u kojima su pisarima na raspolagawu bila makar dva, a mo`da i vi-
{e rukopisa modela. I dok nema razloga sumwati da je bilo vi{e uzoraka bo-
goslu`benih kwiga koji su sadr`ali himnografske tekstove, posve je nere-
alno o~ekivati da su u ve}em broju prepisa postojale i muzi~ke kwige koje
su slu`ile kao modeli pisarima neumskog dela zbornika. To je eventualno
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11 Duktus tekstualnog i neumskog dela rukopisa nije lako porediti. Razlike se najboqe
uo~avaju u boji mastila koje pisari koriste, kao i u intervencijama koje se ti~u dopuna pro-
pu{tenih odrednica glasa, medijalnih signatura i drugih elemenata u neumskom zapisu ili
ponovqenih vokala i slogova u tekstu pod neumama.
12 Cf. C. Häeg, Contacarium Ashburnhamense, loc. cit.. Treba imati u vidu da se u brojnim
rukopisima, kako u samom tekstu, tako i na marginama pojavquju umeci i dodaci u kojima je
prepoznatqiva druga pisareva ruka ili vi{e wih, a koji su u{li u rukopis po{to je on ve}
bio zavr{en. Ovakve intervencije su nekada jasne, ali nije retkost i da su tako izvedene da se
tek u detaqima otkriva wihova stvarna priroda. Ilustrativan je slu~aj sa dodacima u pret-
hodno pomenutom A{burnhamenze kodeksu, za koje je Kersten Heg verovao da ih je naknadno
uneo pomo}nik glavnog pisara Simeona. Vartolomeo di Salvo je, me|utim, opovrgao Hegovu te-
zu ukazuju}i da nije re~ o naknadnoj intervenciji, ve} o postupku koji je pratio sastavqawe
zbornika, a koji se odnosio na brisawe, ta~nije strugawe prvobitno napisanih medijalnih
signatura, {to je uistinu i ~inio Simeonov pomo}nik. Cf. B. Di Salvo, Carsten Häeg — Conta-
carium Ashburnhamense, Bolletino della Badia Greca di Grottaferrata 1960, 14.
13 Od posebnog bi zna~aja bilo ustanoviti postojawe izvesnih neumskih skica ili pro-
ba pera u uve`bavawu grafi~ki komplikovanijih simbola.
14 Jirgen Rasted je do ovog zakqu~ka do{ao na osnovu rukopisa PG 270 iz Nacionalne
biblioteke u Parizu, u kome je, na osnovu pojedinih delimi~no ispuwenih stranica, ustano-
vio da su najpre crnim mastilom zapisani stihovi himne, zatim su crvenim mastilom dodati
naslovi i medijalne signature, tre}u etapu ~inilo je bele`ewe neuma crnim mastilom i naj-
zad, crvenim mastilom ispuwavawe pomenutih medijalnih signatura neumskim karakterima.
Cf. J. Raasted, loc. cit., 604.
15 Rasted je na osnovu pisarskih manira i duktusa Stihirara Be~ke biblioteke — Vindo-
bonensis Theologicus Graecus 181, a posebno na osnovu analize ispisa crvenim mastilom, do{ao
do zakqu~ka da su uz glavnog pisara Jovana Dalasenosa, u izradi kodeksa u~estvovala, doslovno,
u isto vreme, jo{ dvojica pisara. Cf. J. Raasted, nav. delo, 604; Sticherarium, vol. 1, ed. C. Hoeg, H.
J. W. Tillyard, E, Wellesz, Serie Principale, Monumenta Musicae Byzantinae, Copenhague 1935.
moglo biti u vanredno organizovanim i opremqenim prepisiva~kim centri-
ma, i to pre svega u periodu kada je fond muzi~kih kodeksa postao zna~ajno
oboga}en.
Kodikolo{ki opis muzi~kih zbornika, wihove dimenzije, format,
obim, organizacija pisanog materijala, najzad, struktura sadr`anog himno-
grafskog i neumskog teksta, posredno upu}uju na to da su, pored ve} pomenu-
te namene da se u wima zabele`ene melodije sa~uvaju od mewawa i zaborava,
postojali i drugi razlozi umno`avawa notiranih prepisa u drugom periodu
razvoja muzi~ke pismenosti u Vizantiji.
Sa uve}awem broja poja~kih varijanata proisteklih iz lokalnih tradi-
cija i razli~itih ritmi~ko-melodijskih tipova melosa, a pre svega, sa poja-
vom novih melizmati~nih kompozicija, dotada{wi metod usmenog preno{e-
wa poja~kog ume}a se, ve} je re~eno, pokazao nedovoqnim i neefikasnim. Ako
je uslo`wavawe muzi~kog jezika i oboga}ivawe poja~kog repertoara uslovi-
lo relativno brzu smenu svedenih formi paleovizantijske simiografije, u
detaqima i ~itavom nizu teorijskih parametara, iscrpnijim sredwovizan-
tijskim neumskim pismom, onda je i sam razvoj notacije uzrokovao promene
u na~inu u~ewa, podjednako i starih i novih napeva. U toku prazni~nih bo-
goslu`ewa, posebno na sveno}nim bdenijima, u pevnici su iz neumskih zapi-
sa prima vista bili u prilici da poju iskqu~ivo muzi~ki pismeni i vrlo is-
kusni pojci; oni osredwi i po~etnici su neophodno morali da izvr{e odre-
|ene pripreme.
Ovde se, me|utim, name}e delikatna i provokativna dilema koja se u
muzikolo{ko-paleografskim i kodikolo{kim studijama naprosto ne pomi-
we, a od koje bi zapravo trebalo po}i u razmatrawu principa na kojima se
formiralo rukopisno muzi~ko nasle|e: da li su notirani zbornici na pre-
lazu iz prve u drugu fazu razvoja notacije uop{te kori{}eni u toku obreda
ili su ih pojci primarno upotrebqavali izvan pevnice, na horskim probama
ili na ~asovima pojawa sa svojim daskalima? Ima li argumenata koji bi ova
pitawa u~inili neopravdanim ili koji bi i{li u prilog sasvim suprotnog
gledi{ta — poja~ke kwige su kori{}ene i u bogoslu`ewu a, podrazumeva se,
i u svrhu obu~avawa i uve`bavawa pojaca?
Sami neumski rukopisi ne pru`aju nikakva obave{tewa o tome kako se
u crkvi pojalo i kako su se pojci obu~avali. Uvre`eno mi{qewe da ono {to
predstavqa sastavni deo usmenog predawa, {to se naprosto zna, ne podle`e
nu`no obja{wewima ili komentarima u pisanoj formi, u vezi sa poja~kim
ume}em nije mogu}e bezrezervno usvojiti. ^iwenica je i da se u notiranim
kodeksima tek od XIV veka redovno pojavquju, obi~no na po~etku, tzv. papa-
dike ili proteorije u kojima se na vrlo standardizovan i uop{ten na~in,
bez dodatnih uputstava koja se ti~u pedago{kog metoda, navode nazivi i zna-
~ewa osnovnih elemenata neumske simiografije. Prvi put je lista neuma za-
bele`ena u X veku, u rukopisu Nacionalne biblioteke Gr~ke br. 67, ~iji je
osnovni tekst Jevan|eqe, a naredni put 1289. godine u Stihiraru br. 261 iz
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Nacionalne biblioteke u Parizu,16 sa jasnom tendencijom da se {to podrob-
nije prika`u karakteristike notacije. Neumski znakovi su u proteoriji
ovog kodeksa klasifikovani u dve celine: u prvoj su neume, ponaosob i u me-
|usobnim kombinacijama, ukqu~uju}i prikaz wihove intervalske ili rit-
mi~ke vrednosti; drugu grupu ~ine neume sa kojima se ozna~ava uzlazni i si-
lazni melodijski pokret, dok su na kraju, u dijagramu, predstavqeni glasovi,
ta~nije modusi crkvenog pojawa u pore|ewu sa modusima anti~ke muzike.17
Uno{ewe svojevrsne muzi~ke azbuke u Pariski stihirar, i to nakon
{to je rukopis ve}im delom ve} bio ispuwen predvi|enim melodijama, ne
deluje slu~ajno. Nastoje}i da zabele`i glavnicu stihirarskog repertoara,18
pisar je sabrao i sve {to je smatrao va`nim za osnovnu edukaciju na planu
muzi~ke pismenosti, a time korisniku svog dela olak{ao ~itawe neumskog
teksta. Uputstva u vezi sa neumama, sa sigurno{}u se mo`e konstatovati, ni-
su namewena pojcima koji kwigu dr`e u pevnici i iz we poju, budu}i da u to-
ku bogoslu`ewa ne postoje uslovi da se pa`wa usmeri na bilo {ta drugo {to
nije u vezi sa konkretnim himnama propisanim za vladaju}i praznik i peva-
nim odgovorima na prozbe i vozglase sve{tenika ili |akona. Obja{wewa
osnovnih simbola neumskog sistema su potrebna onima koji iste u~e.
Na~in raspore|ivawa himni u neumskim zbornicima, prema praznici-
ma i po glasovima u kojima se poju, u potpunosti odgovara potrebama po~et-
nika, koji, dakle, savladavaju}i karakteristike glasova osmoglasja iste utvr-
|uju, u~e}i za svaki glas ponaosob najtipi~nije melodije, a koje potom u
praksi prilago|avaju — kroje prema novim, tzv. podobnim tekstovima.19 U
prilog iznetoj tezi idu i pomenute izdvojene himnografske vrste, koje su u
procesu u~ewa bile dostupne u celini na jednom mestu.20
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16 Rukopis je kiparske provenijencije, a nalazi se u Nacionalnoj biblioteci u Parizu.
Cf. A. Gastoue, Introduction a la paleographie musicale byzantine: catalogue des Manuscrits de Musique
Byzantine de la Bibliotheque Nationale de Paris et des Bibliotheques Publiques de France, Paris 1907.
17 Naslov Proteorije, koja je ispisana nakon minejskih stihira, na ff. 139v — 140v, u
prevodu glasi: Ovde po~iwu znakovi papadikijske umetnosti. Cf. Grove Music Online Article:
Middle Byzantine notation, http://www.grovemusic.com/data/articles/music/0/044/04494.xml?secti-
on=music.04494…18/01/2006.
18 Sadr`aj Pariskog kodeksa je, {tavi{e, planski osmi{qen: nakon minejskih stihira
i pomenute proteorije (1–140v), slede himne trioda, pashalnog perioda i pentikostara (141r
–217v), a zatim i iz oktoiha (218r–239v); u nastavku su jevan|elske stihire sa doksastikonima,
psalamskim pripevima koji prethode stihirama za ve~erwe (tzv. na Gospodi vozvah i dr.), kao i
standardne himne sa jutrewa: Bog Gospod, Vsjakoje dihanije, stihire na hvalite (240r), kao i
podobne stihire u toku Velikog posta (249v) i dogmatici (253v–260r).
19 J. Raasted, Formulaism and Orality in Byzantine Chant, Cantus Planus 4 (Pecs, 1990) 231–240;
o jedinstvenom — oblikotvornom principu krojewa, iako na primeru novijeg srpskog crkvenog
pojawa, upor: V. Peno, Krojewe kao oblikotvorni princip u crkveno-poja~koj praksi, Zbornik Ma-
tice srpske za scensku umetnost i muziku 15 (1994) 145–155.
20 Tezu da su poja~ke kwige sa notiranim samoglasnim melodijama imale funkciju re-
ferenci za pojce i horovo|e, te da su predstavqale i svojevrsne pedago{ke priru~nike, zastu-
pa i Kristijan Trulsgard. Cf. C. Troelsgard, The Repertories of Model Melodies (Automela) in
Byzantine Musical Manuscripts, Cahiers de l’Institut du Moyen-Age Grec et Latin 71 (2000) 3–27.
Opisani raspored pesama, me|utim, ni{ta mawe nije podesan za pev-
ni~ku upotrebu, budu}i da su pojci u svakom slu~aju najve}i deo bogoslu`e-
wa, naro~ito wegove utvr|ene delove, koje su ~esto pevali, znali napamet.
Ukoliko je, me|utim, me|u pojcima neko imao potrebu da se ispoma`e gleda-
ju}i u neumski zapis ili, pak, u trenucima kada je, naro~ito na ve}e prazni-
ke, dolazio red za proizno{ewe samoglasnih stihira ili katavasija, poja~ka
kwiga je mogla zauzeti mesto za pevni~kim pultom.21
U preispitivawu navedenih elemenata koji se ti~u kori{}ewa po-
ja~kog zbornika, jedna od primedbi bi se mogla ticati prakti~nosti upotre-
be, po dimenzijama velikih i po broju strana obimnih notiranih zbornika, i
to za mawi deo himni koje su se, uz sve ostale, u okviru obreda pojale. Da bi
se bilo koja slu`ba obavqala i da bi pojci mogli da je dosledno prate oni su
pred sobom morali imati pored psaltira, obavezno jo{ i oktoih i minej. S
obzirom na to da su se naizmeni~no koristile, ove kwige su najve}im delom
u toku bogoslu`ewa bile otvorenih korica, na stranicama na kojima su se
nalazile himne propisane za vladaju}i praznik, odnosno dan u sedmici. Po-
{to su sli~nih dimenzija kao i neumski rukopisi, neophodni korpus kwiga
je neminovno zauzimao veliki prostor na pevni~kom stolu, tako da je stalno
prisustvo notiranih zapisa pred pojcima, radi tek povremenog kori{}ewa,
malo verovatno. Ipak, nije nemogu}e da su ih u konkretnim delovima bogo-
slu`ewa, sa odre|enog mesta uzimali i na isto ponovo vra}ali kada zavr{e
sa pevawem tipikom predvi|enih himni — modela.
Afirmativno stanovi{te da su notirane kwige umno`avane kako bi se
unapredio metod u~ewa crkvenih napeva, a pojci opismenili, i kako bi se
ujedno koristile u bogoslu`ewima, mo`e se, najzad, opravdati samom poeti-
kom crkvene muzike.22 Usavr{avawe u poja~koj ve{tini, koje je tokom XII i
XIII stole}a, uz ovladavawe reformisanim pravilima liturgijskog tipika,
podrazumevalo i ovladavawe pravilima diastematske neumske simiografije,
dolazilo je do izra`aja u samoj crkvi, u obredu, radi koga i u kome je osve-
{tana muzika nastala. U bogoslu`ewu su dve tradicije ili, preciznije re~e-
no, dva vida oblikovawa tradicije — usmena i pisana bile sjediwene, ~ine-
}i jedno osve{tano predawe.23 Glavni kriterijum po kome su se muzi~ki pi-
sari rukovodili u tome da li }e odre|eni napev prihvatati ili odbaciti, da
li }e ga neumama zabele`iti u poja~ki zbornik ili }e ga iz istog izostaviti,
proisticao je iz toga da li je dati melos stekao svoje mesto u crkvenom obre-
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21 Rasted je tvrdio da su pojci iskqu~ivo konsultovali poja~ke kwige u trenucima kada
su za to imali potrebu, ali da ih nisu koristili u toku bogoslu`ewa. Ovu svoju tezu on obra-
zla`e spregom izme|u usmenog i pisanog predawa u kome se crkveno pojawe oblikuje. Videti:
J. Raasted, Byzantine Liturgical Music and its Meaning for the Byzantine Worshipper, ed. R. Morris,
Church and People in Byzantium, Birmingham 1997, 49–60.
22 Jedni te isti neumski zbornici su se, u vreme rezervisano za probe hora i obu~avawe
po~etnika, mogli donositi iz pevnice, u koju bi se po svr{enom ~asu vra}ali.
23 O crkvenom predawu i crkvenoj umetnosti videti: V. Peno, Tradicionalno i moder-
no u crkvenoj muzici — ogled o kanonu i inventivnosti, Muzikologija 6 (2006) 233–250.
du, drugim re~ima, da li su ga pojci i veruju}i narod prepoznali kao kvali-
tet koji zaslu`uje da se u bogoslu`ewu na|e. Repertoar jednoglasnog crkve-
nog pojawa, koji se pokazao podesan za slu`be obrazovane pod jerusalim-
sko-palestinskim uticajima, a u skladu sa ve} ustanovqenim mona{kim —
studitskim ustavom i preostalim elementima azmatskog tipika, neumama je
ovekove~en u jo{ uvek nedovoqno prou~enom muzi~kom nasle|u koje ~uvaju
stranice brojnih rukopisa sa sredwovizantijskom notacijom. Wihovi
skromni tvorci, neretko svestrani umetnici, uglavnom su smatrali nepri-
merenim da o sebi i svom radu ostavqaju o~igledne tragove, veruju}i da su
molitve kojima su oni `iveli, koje su u crkvi pojali i vredno bele`ili, ne-
sumwivo vrednije.
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Vesna Peno
ON THE WORKING PROCESS IN WRITING OF THE NEUMED
BOOK AND ITS FUNCTION IN THE BYZANTINE CHANT
TRADITION
(The contribution to the methodology of music literacy phenomenon)
Despite the significant findings on the development of the Byzantine chant
tradition, gained through musicological, paleographic and codicological researches,
the phenomenon of music literacy still imposes many puzzles. It is generally a
well-known fact that the liturgical music of the Eastern Church was being shaped
within the domain of oral tradition, even after the advent of the Byzantine musical
notation. The notated chanting book has, however, from its very beginning,
represented a kind of regulator for the correct interpretation of church melodies
which in the meantime became a constituent part of church services. Moreover, its
function was to preserve necessary melodic repertoire which a chanter had to master
in order to be able to apply his knowledge to practice.
The development of music notation, following the evolution of the church
typikon and standardization of hymnographical contents and different liturgical
books structure, brought about many significant changes not only regarding scribe
technique, but regarding the basic purpose of notated codexes as well. Increase in
music production, the affirmation of the melismatic melos and the multiplication
of more or less different melodic variants, caused an emergence of the more
sophisticated, more analytical neum system, called middle- Byzantine or round
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notation. The new musical semiography set new requirements for scribes and
chanting book creators and introduced novelties regarding church melodies
teaching/learning process. This more comprehensive neum record, with far more
neum characters than previous forms of paleobyzantine notations required longer
time for writing and shaping of a music collection, so it was not seldom to have
several scribes engaged in the textual and melodic lines writing process.
Although a reconstruction of scribal work in a given historical period of
Byzantine church music requires a more thorough codical-archeographic analysis
of a larger number of manuscripts, to serve as a viable sample, this paper,
however, suggested some guidelines to be observed for future research. On this
occasion, it was pointed out who might have been a scribal team member, what
professional qualification he was expected to have and what was an organization
of rewriting process like, depending on type of manuscripts that served as copying
models. An interpretation of chanting book function was also presented and its
main purpose in liturgical life practice after the establishing of the middle
Byzantine neum notation.
A review of chanters’ specific activities in the pulpit, namely, of basic
principles of chanted church services which implied the use of different liturgical
books, was helpful in obtaining the arguments to support a thesis that notated
codices had not been originally intended for the use in the pulpit. The structure of
neumed books and their content, the conventional lists of neum signs and
martyriae of modes (that, by time, became standardized on the introductory pages
of most Byzantine musical manuscripts), as well as many other codicological
elements, give evidence to the fact that notated music books served also as
reference books for musical education, i.e. in acquisition of musical literacy.
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